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の懲戒・体罰に関する考え方」，2007年 2 月 5 日
3 ）文部科学省，「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指
導の徹底について」，2013年 3 月13日
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に判断する必要がある






（ 2 ）（ 1 ）により，その懲戒の内容が身体的性
質のもの，すなわち，身体に対する侵害





































































戒・体罰等に関する参考事例」，2013年 3 月13日 6 ）同上
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向上心が身につかない
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，叩くことが最も効果的
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な教育方法である場合もあり
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，いわゆる
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行為ならば行っても差し支えない
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，むしろ児童生
徒に力による解決への志向を助長させ
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としか言えないのである。













































































































（depend on the situation）としか言えないゆえ
に，この「体罰は教育上，有効であるか無効で
あるか」という問い自体が，実はすでに誤謬を
含むのである。そこで，体罰の「教育的効果」
の観点を超える観点として，教育的権利にかか
わる観点，すなわち「学校教育の原理」に依拠
する観点を提案した。それは，「場合による」
としか言いようのない，「教育的効果」に依拠
する観点を超えた，あるいはまた，体罰は違法
であるゆえ「やってはならない」という単なる
禁止命令の観点を超えた，「学校教育の原理」
の観点から，学校教育における体罰の問題やそ
こに底流する思想を相対化することを要請する
ものである。
さて，本稿では，「教育的効果」に依拠する
観点から，学校教育における体罰が表象される
現状は明示した。しかしながら，「学校教育に
おいて『教育的効果』の観点から表象される体
罰とは何か」，そして「体罰を『教育的効果』
の観点から表象する学校教育とは何か」とい
う，体罰の思想それ自体の詳論はおこなってい
ない。他日，本稿で明示された「学校教育の原
理」の観点との対照を端緒として，学校教育に
おける体罰の思想の解明に着手せねばならな
い。また，本稿では，体罰の「教育的効果」の
観点に代わる「学校教育の原理」の観点を提示
するに留め，その内実については詳論していな
い。「学校教育の原理」の属性等について，先
に挙げた「自由」と「平等」を基礎とする近代
教育の理念との対照を含め詳論したい。他日を
期したい。
